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できる｡内側の電極から順にそれぞれ#1､ #2､ #3､ #4､ #5と呼び､各電極

























































































































































































































である.揺動E (m=1)の周波数はW/2 7T - 10kHzであった.上式より軸方向波
長が以下の範囲内にあればドリフトモードであると考えられる｡軸方向掃引範囲(～1.5



























































































































E,=Acos( Wo暮+ ≠ )　　　(1)
で表わせる｡一方､参照波信号は､
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(pAJ=5 X 10-5 Torr･ VL= 20V･ VEP3= -10V)
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図2-4-4　電子飽和電流の径方向分布の変化




























(pAr- 5 × 10-5 Torr･ HulType : VL= 20V･ VE,1 - 20V･ VEP3- -10V,
Flat Type : VL I 20V･ VEPl = OV･ VEP3 = -10V･












(pA.= 5 X 10-5 Torr･ HinType : VL= 20V･ VE,1 - 20V, VEP3- -10V･


















(pAr=5 × 1015Torr･ VL=20V･ V肌ニー20V･VEP3=-10V)
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と1 × 1010 cm-3
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4× 10-3 cm




















山型 ?? 丶?ﾈ*ｸ,ﾉ6H?,?h.廼?6?ｨ7H6y_ｸﾏﾈ,?ｩ'b?B 釘 O向きの電場によるBXBドリフト方向に-敦 
谷塾 ?? ??ﾈ*ｸ,ﾉ6H?,?h.?????ｨ7H6y_ｸﾏﾈ,?ｩ'b?D ??煬?ｫの電場によるβ×βドリフト方向に一致 
平型 燃? ?H?Kﾘﾌﾉ?6?ｨ7H6y_ｸｾX,?ｩ'b?F ?d子反磁性ドリフト方向に一致 
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